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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya 
atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di 
atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. 
 

















“Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah serta sujudlah (mengerjakan solat), dan 
beribadatlah kepada Tuhan kamu (dengan mentauhidkanNya), serta kerjakanlah 
amal-amal kebajikan; supaya kamu berjaya (di dunia dan di akhirat)”. AL-HAJJ, 
22:77 
 
“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai 
setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.” Alquran -Surah Al 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan Keaktifan Belajar Matematika 
Siswa, Melalui Model Pembelajaran Tematik. Subyek penelitian adalah guru dan 
siswa kelas II SD Negeri 05 Kayen yang berjumlah 36 siswa. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah siswa dan guru. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 
Kelas. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, 
dokumentasi, tes, dan catatan lapangan. Teknik uji validitas data menggunakan teknik 
analisis interaktif yang terdiri dari 3 komponen, yaitu : reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. Prosedur penelitian meliputi tahap identifikasi masalah, 
persiapan, penyusunan rencana. Proses penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, 
masing-masing siklus terdiri dari empat tahap, yaitu : perencanaan, tindakan, 
pengamatan, dan refleksi. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan belajar 
matematika. Adapun peningkatan kualitas  pembelajaran dapat dilihat dari perolehan 
nilai siswa dalam membaca, menulis dan berhitung yang meningkat dalam keaktifan 
belajar pada siklus I sebesar 55,5% atau 20 Siswa  dan pada siklus II sebesar 88,8% 
atau 32 siswa. Hal ini membuktikan bahwa dengan penerapan media realita mampu 
meningkatkan kualitas belajar matematika pada siswa kelas II semester satu SD 
Negeri Kayen 05, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. 
 
Kata kunci : keaktifan ,belajar matematika, model pembelajaran tematik  
 
 
 
 
 
